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LA VIE DE LA SOCIÉTÉ 
LA SEANCE SOLENNELLE DES RECOMPENSES 
DU 2 DECEMBRE 1962 
La séance solennelle des récompenses a eu lieu dans le grand 
amphithéâtre du Muséum National d'Histoire Naturelle sous la pré­
sidence de Monsieur !'Amiral de Toulouse-Lautrec. 
Les récompenses suivantes y furent décernées : 
Grandes médailles Geoffroy Saint-Hilaire 
MM. Curry Lindhal, Paul Géroudet et Pierre Flizot. 
Le Dr Kai Curry LINDHAL est directeur de la Section des 
Sciences Naturelles à Skansen et au Musée Nordique de Stockholm. 
Savant d'une culture très étendue, observateur excellent, travailleur 
inlassable, il est un naturaliste complet auquel les sci•ences natu­
relles sont redevables de travaux fondamentaux de très grande 
valeur. 
C'est surtout à la science des oiseaux que le Professeur Curry 
LINDHAL a consacré et consacre encore son activité. Par son autorité 
et sa compétence, par l'originalité de son esprit, par la rigueur 
scientifique de ses publications, il se place comme chef incontesté 
de la pléiade des ornithologistes scandinaves. 
Il a entrepris la rédaction d'une Encyclopédie des Oiseaux de 
Scandinavie dont le quatrième volume est sur le point de paraître. 
Sa monographie naturelle de chacune des provinces de Suède cons­
titue un ensemble unique dont les deux volumes consacrés à la 
Laponie sont particulièrement remarquables. 
Toutefois, les entreprises scientifiques du Professeur Curry 
LINDHAL ne se limitent pas là. Ses études sur les lemings de Norvège 
font autorité aux yeux des savants zoologistes du monde entier, 
de même que son ouvrage relatif aux poissons de Scandinavie. Si 
l'on ajoute à cela ses connaissances très étendues en botanique et 
ses travaux appliqués aux végétaux, on comprend qu'il ait toujours 
considéré le monde vivant dans son ensembl·e et résisté à ces spé­
cialisations trop étroites qui souvent font obstacle aux grandes idées 
de synthèse. 
Notre Société est particulièrement sensible à l'œuvre accomplie 
par le Professeur Curry LINDHAL dans le domaine de la protection 
de la nature. Sa voix s'est fait entendre en Suède à maintes reprises 
en faveur du maintien des équilibres naturels, notamment par des 
réquisitoires contre la multiplication inconsidérée des barrages. Il a 
de même joué un grand rôle dans la sauvegarde des parcs nationaux 
du Congo Belge où ses travaux scientifiques l'ont porté à plusieurs 
reprises depuis dix ans. 
Enfin, si l'expression de sentiments nationaux a sa place dans 
cette enceinte, ajoutons que le Professeur Curry LINDHAL parle· fran-
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çais à merveille et que sa maison de Suède est un foyer de culture 
française qui fait honneur à notre pays. 
Tels sont, exagérément résumés, les titres qui lui méritent 
amplement l'attribution d'une grande médaille à l'effigie de notre 
fondateur, Isidore GEOFFROY SAINT-HILAIRE. 
M. Paul GEROUDET est un ornithologiste de notoriété mon­
diale, dont l'œuvre, principalement consacrée aux oiseaux palé­
arctiques et surtout à ceux d'Europe, s'est manifestée de diverses 
manières. 
A la suite d'observations patientes et minutieuses, il a précisé 
Je mode de vie d'un bon nombre d'oiseaux européens et publié des 
travaux capitaux sur la biologie des oiseaux aquatiques de Suisse 
et de France. Ses travaux sont une contribution considérable à la 
connaissance de la biologie, de la reproduction et du comportement 
des oiseaux. 
M. GEROUDET, étudiant les migrations à travers toute la Suisse, 
a recueilli dans ce domaine un ensemble de renseignements qui 
constituent l'apport le plus décisif dont ait bénéficié la phénologie 
de l'avifaune européenne au cours des dernières décennies. Les 
voyages qu'il a faits dans les régions méditerranéennes lui ont pro­
curé des résultats scientifiques importants sur l'avifaune de Cata­
logne et surtout sur celle, avant lui mal connue, de Yougoslavie où 
se mêlent des éléments d'origines très diverses. 
En outre, M. GEROUDET a à son actif de vastes synthèses. Les 
ouvrages qu'il a publiés sur les Oiseaux d'Europe dans la collection 
« Les Beautés de la Nature » sont au nombre des meilleurs qui 
aient été écrits sur ce vaste sujet. Les notions les plus ingrates 
y sont exposées de façon attrayante dans une langue et un style 
parfaits qui rendent ses ouvrages aussi précieux pour le grand 
public que pour les spécialistes, amateurs ou chercheurs. C'est dans 
le même désir de rigueur scientifique et de vulgarisation qu'il a 
adapté en français le fameux « Field Guide to the British and 
European Birds », de Peterson, Mountfort et Hollom. 
L'esprit entreprenant de M. GEROUDET et ses talents d'organisa­
teur l'ont insité à créer, à animer et à contrôler un vaste réseau 
d'équipes d'observateurs, grâce auquel furent menées à bien de très 
utiles observations sur les mouvements migratoires à travers la 
Suisse et les cols du Jura, ainsi que les meilleurs recensements 
hivernaux d'oiseaux que nous possédions en Europe. 
Enfin, éditeur de la revue « Nos Oiseaux », il a su, par sa 
compétence et sa conscience critique, en faire une des meilleures 
revues ornithologiques européennes dont la réputation a largement 
débordé les frontières helvétiques. 
C'est unanimement et avec l'expression de sa reconnaissance 
que la Société Nationale de Protection de la Nature et d'Acclima­
tation décerne aujourd'hui à M. Paul GEROUDET une de ses grandes 
médailles. 
Monsieur Pierre FLIZOT occupe actuellement les fonctions de 
Chef de !'Inspection des Chasses et du Tourisme du Cameroun. 
Depuis qu'il est établi en Afrique tropicale, où il a rempli plusieurs 
charges en rapport avec la chasse et l'organisation du Tourisme, 
il s'est préoccupé des problèmes de conservation de la Nature et 
spécialement de la grande faune mammalienne et des oiseaux. 
Son action s'est spécialement manifestée au Cameroun, dont il 
a mis à profit les exceptionnelles richesses en paysages naturels et 
les belles concentrations de grands Mammifères pour organiser un 
réseau de Réserves et de Pars nationaux les mettant à l'abri des 
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menaces qui pesaient sur elles du fait de la transformation des 
habitats et de la mise en valeur du territoire. Son action s'est 
particulièrement manifestée dans la Réserve de Waza qui s'étend 
sur 140.000 ha dans le nord du Cameroun, et dont le statut est en 
fait un Parc national. Sa faune est d'une richesse toute particulière 
et comprend notamment des Antilopes appartenant à de nombreuses 
espèces, des Girafes et des Eléphants. D'innombrables oiseaux aqua­
tiques, sédentaires ou migrateurs, sont établis dans cette zone par­
tiellement inondée pendant une partie de l'année, et qui constitue 
de ce fait un des plus importants sanctuaires d'oiseaux de toute 
l'Afrique. 
M. FLrzoT a depuis longtemps compris l'importance économique 
et psychologique du tourisme pour la protection de la Nature, et 
singulièrement des animaux. Aussi a-t-il mis sur pied une orga­
nisation touristique moderne, qui permet à de nombreux visiteurs 
de parcourir dans les meilleurs conditions ces parties de l'Afrique 
restées inviolées. 
M. FLrzoT a profité de ses activités pour réunir une abondante 
documentation sur les Mammifères africains, et notamment une 
remarquable collection de photographies. Il a commencé des obser­
vations systématiques et des dénombrements qui ne tarderont pas 
à donner d'importants résultats dans le domaine de l'écologie et de 
la dynamique des populations de grands Mammifères. 
M. FLrzoT a donc doté le Cameroun d'un important système de 
réserves, dont l'organisation originale et féconde sert d'exemple à 
d'autres pays africains par les éléments supplémentaires de sécurité 
qu'elle apporte à la faune et à la flore prestigieuses de ces contrées 
aujourd'hui trop souvent menacées. Les naturalistes et les admi­
rateurs de la Nature d'Afrique doivent lui être reconnaissants, ainsi 
que tous ceux qui, à juste titre, se préoccupent de la sauvegarde 
du patrimoine humain. La S.N.P.N. est heureuse de lui manifester 
aujourd'hui sa gratitude par l'attribution d'une grande médaille. 
Grandes médailles d'argent 
M. Lucien BERTRAND 
Inspecteur général au Tourisme, organise et anime avec un 
grand succès depuis plusieurs années la campagne « Fleurir la 
France ». Cette campagne est menée en liaison avec le Ministère 
de l'Agriculture, le Ministère de !'Intérieur, les collectivités locales 
et la Société d'Horticulture de France. 
M. Robert DELATTRE 
Ingénieur agronome, Chef du service Entomologique de l'Institut 
de Recherches sur le coton et autres textiles tropicaux. Très actif 
dans la protection des cultures cotonnières et dans la multiplication 
des insectes auxiliaires. 
M. Michel Hervé JULIEN 
Assistant au C.R.M.M.O. depuis 1954, au Muséum depuis 1960, 
s'est consacré depuis 8 ans à développer le réseau des collaborateurs 
régionaux à la recherche sur les migrations. Il est l'organisateur des 
camps ornithologiques d'Ouessant qui, chaque année, en août et 
septembre, iniüent à la détermination des espèces et à la technique 
du baguage quelques centaines de jeunes gens. Son enseignement, 
son enthousiasme, ont procuré à l'ornithologie de terrain quelques­
uns de ses plus brillants collaborateurs. 
Zélateur convaincu de la protection de la Nature, il a réalisé 
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sur le plan régional une œuvre digne d'être citée en exemple : 
création de la Société pour l'étude et la protection de la Nature en 
Bretagne, dont la revue « Pen ar Bed » divulgue les notions de 
conservation, création d'un réseau de réserves naturelles, qui 
témoigne de ce que peut faire le dynamisme d'un animateur. La 
réserve du Cap Cizun, intelligemment conçue, éveille l'intérêt de 
milliers de touristes pour les choses de la Nature, sans nuire pour 
autant aux colonies d'oiseaux qu'ils sont venus admirer. 
André VILLIERS 
Au cours d'un séjour de onze années en Afrique occidentale, a 
toujours apporté la plus vive attention aux problèmes de la Pro­
tection de la Nature : Secrétariat du Comité fédéral de la Protection 
de la Nature en A. O. F.; Collaboration à l'administration de 
l'I.F.A.N. ; Participation aux congrès de Caracas 1952 et de Copen­
hague 1954 de l'I.U.C.N. ; Ses inventaires des Parcs nationaux et 
Réserves naturelles de l'A.0.F. ont donné matière à plusieurs 
volumes. Il a également organisé à Dakar de nombreuses confé­
rences et causeries radiophoniques. 
Médailles d'argent 
M. Raoul CASTAN 
Depuis de nombreuses années pharmacien à Gabès, a apporté, 
autant sur les oiseaux migrateurs que sur l'avifaune générale de la 
Tunisie des précisions nouvelles et du plus haut intérêt. Grâce à 
ses observations et aux dizaines de milliers de baguages auxquels 
il a procédé, il a fait ressortir l'importance du phénomène migra­
toire sur le littoral tunisien. Travaillant dans une région où les 
oiseaux étaient, jusqu'à une époque récente, impitoyablement pour­
chassés, M. Raoul CASTAN a essayé d'inculquer aux populations 
autochtones le sens de la protection. Les résultats obtenus avec 
la collaboration de ses jeunes aides-bagueurs portent maintenant leurs 
fruits. Notre Société est heureuse de lui décerner toutes ses féli­
citations pour sa courageuse et efficace activité scientifique et 
protectionniste en Tunisie. 
M. Robert CHOPINET 
Chef des Services scientifiques de la Société Vilmorin Andrieux, 
a acclimaté à Verrières un nombre considérable de plantes sauvages 
et notamment de plantes alpines. En outre, il a créé, par des moyens 
physiques et chimiques, une série importante de cultivars polyploïdes 
d'un grand intérêt agricole et horticole. 
M. Guy DHUIT 
Cinéaste professionnel spécialisé dans les films de Nature, 
agit activement en faveur de la protection de la Nature. On lui doit 
de très belles réalisations sur la Camargue, où il a séjourné long­
temps, certaines de ses œuvres ont été présentées à la T1:'ilévision 
sous le titre « Le monde des Oiseaux ». Il met généreusement ses 
documents à la disposition de notre Société, ainsi qu'à celle de la 
L.P.0. 
Philippe LEBRETON 
Chef de Travaux à la Faculté des Sciences de Lyon, est le chef 
du Centre régional de baguage et l'animateur du Groupe Ornitho­
logique Lyonnais. Sous son impulsion, les données .les plus précises 
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sont rassemblées chaque année sur les mouvements migratoires dans 
la grande région lyonnaise. C'est en outre un protecteur convaincu 
de la Nature, dont la riposte énergique et scrupuleusement docu­
mentée se fait entendre dès qu'un projet dangereux menace les 
ressources naturelles de sa région. La future Réserve Zoologique des 
Dombes dont le principe a été admis cette année, lui devra beau­
coup, et nous avons plaisir à citer encore son action en faveur des 
prétendus « nuisibles ». 
M. F. MERLET 
Photographe professionnel de ta1ent et partisan convaincu de 
la protection de la Nature, met obligeamment à la disposition de la 
Société ses illustrations et ses articles fort bien rédigés. Il contri­
bue ainsi très largement au « Courrier de la Nature ». 
Jacques PENOT 
Observateur scientifique à la Réserve de Camargue, s'acquitte 
de cette mission avec beaucoup de zèle et une particulière compé­
tence. Grâce à sa parfaite connaissance des Oiseaux et de leur vie 
en Camargue, il est un guide très apprécié par les visiteurs de 
la Réserve. Il est auprès de ceux-ci un propagandiste très efficace, 
grâce à sa connaissance des grands problèmes de protection de la 
Nature. 
Il prend également une part très active à la diffusion des 
activités du Groupe Vert (expositions, articles, conférences, et ... ). 
Pierre RIV AILLON 
Ingénieur des Eaux et Forêts, a la charge d'assurer l'intégrité 
et la perennité de la Réserve Nationale de la Pointe d'Arçay, qui 
fut instituée en 1951, et il s'en acquitte avec le zèle efficace d'un 
défenseur de la Nature. Dans ce département de la Vendée qui subit 
de si rapides transformations, M. RIVAILLON a de nombreuses 
occasions de manifester sa volonté de faire respecter l'équilibre des 
ressources naturelles, et notre Société lui est particulièrement 
reconnaissante de son activité en faveur de la Baie de !'Aiguillon 
et des forêts littorales. 
M. François ROUGE. 
A joué, grâce à sa compétence et à sa compréhension des 
problèmes de protection de la Nature, un rôle déterminant dans la 
lutte menée contre l'installation d'un centre émetteur de la R.T.F. 
en Camargue, sauvegardant ainsi la beauté du site et la vie de 
nombreux oiseaux. 
Grandes médailles de bronze 
M• Jean AUSSEL 
A pris en mains depuis 1955 les intérêts de la Ligue (L.P.0.) 
dans le département de !'Hérault, a suivi les procès-verbaux dressés 
contre les destructeurs d'oiseaux utiles à l'agriculture, a soutenu 
à l'audience la constitution de partie civile de la Ligue dans 37 
procès, a obtenu satisfaction dans 33 affaires. Il serait nécessaire 
et utile que dans différents départements, la Ligue trouve des 
concours aussi actifs. 
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M. J. LECUYER 
Naturaliste amateur, rendant d'une façon complètement bénévole 
de grands services aux laboratoires entomologiques du Muséum en 
assurant l'élevage des Chenilles indispensables pour en préciser la 
détermination. 
M. René ROUGERON 
Journaliste scientifique, a depuis des années apporté son aide 
efficace à la protection de la Nature par des articles fort bien 
documentés. 
M. P. TREMIER 
Aide technique au Laboratoire de la Ménagerie, travaille au 
Muséum avec un constant dévouement depuis 36 ans. A été plus 
spécialement affecté, depuis 1947, au service vétérinaire, d'abord au 
Parc Zoologique, puis à la ménagerie. Les soins dévoués qu'il a 
donnés à de multiples animaux ont contribué à sauver un grand 
nombre de spécimens d'espèces rares. 
Des médailles de bronze ont été attribuées à 
MM. M. BAILLOT 
L. BOISSON 
F. GAUTHIER 
G. DOISY 
M. HENRIOT 
R. LAVAL 
E. MORNET 
R. PERISSAT 
G. PIGNOUX 
L. PLAGNEZ 
R. SEVERAN 
A. WATTIER 
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